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Опубликованные в сборнике научные работы раскрывают актуальные 
теоретические и практические аспекты развития финансовой, налоговой и 
кредитной системы на современном этапе. 
Материалы сборника адресованы студентам, преподавателям и научным 
работникам, а также широкому кругу читателей, интересующихся 
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Совершенствование организации кредитования предприятий 
агропромышленного комплекса в ОАО «Белагропромбанк» 
 
Актуальность исследования. Предприятия агропромышленного комплекса 
функционируют в условиях экономической нестабильности и ценовой 
неопределенности. Ограниченность собственных средств вынуждает аграрные 
предприятия надеяться на поддержку со стороны банковского сектора.  
Целью статьи является исследование действующего механизма кредитования 
аграрных предприятий и разработка предложений относительно его 
совершенствования.  
Необходимость финансовой поддержки аграрного сектора экономики 
предопределена рядом факторов, к которым относятся: недостаточная 
платежеспособность аграрных товаропроизводителей; высокая степень рисков 
аграрного производства; сезонность сельского хозяйства; несостоятельность 
сельскохозяйственных производителей как участников рынка противостоять 
экспансии большого капитала и т.п. Аграрное производство является 
кредитоемкой отраслью, и ее функционирование без кредитных ресурсов теперь 
практически невозможно. Это предопределено спецификой отрасли: 
сезонностью производства и значительной длительностью производственного 
процесса, существенной зависимостью от природно-климатических условий и 
устаревшей материально-технической базой, высокой капиталоемкостью и 
сравнительно низкой фондоотдачей, неравномерным движением оборотных 
средств и недостатком свободных финансовых ресурсов [2]. Финансирование 
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осуществляется за счет средств банков, лизинговых компаний республики, а 
также в рамках международных интеграционных структур. 
В 2019 г. ОАО «Белагропромбанк» оказывал кредитную поддержку для 
закупки сельскохозяйственного сырья. Предоставление кредитных средств для 
закупки сельскохозяйственного сырья позволило своевременно производить 
расчеты за продукцию растениеводства (в том числе зерна, сахарной свеклы, 
картофеля, грибов и ягод), оплату транспортных расходов по ее доставке. 
Участвуя в реализации государственной программы по обеспечению 
своевременных закупок сельскохозяйственного сырья, ягод и грибов урожая 
2019 г. банк оказал существенный вклад в успешное проведение уборочной 
кампании и выполнение основных целевых показателей прогноза социально-
экономического развития Республики Беларусь. 
Правительство предоставило гарантии ОАО «Белагропромбанк» в 
погашении этих кредитов. При этом доля кредитных вложений в сельское 
хозяйство в общем объеме кредитов банков увеличилась за год на 3,2 п.п. 
Значительные ресурсы выделяются сельскому хозяйству на льготных условиях. 
Такие кредиты идут на строительство жилья сельхозорганизаций, закупку 
продукции растениеводства и техники, подготовку к полевым работам и т.д. 
Однако следует заметить ограниченные возможности ОАО «Белагропромбанк» 
относительно взыскания проблемных и безнадежных долгов в результате 
несовершенства законодательной базы. Поэтому высокие риски кредитования 
предприятий аграрной отрасли компенсируются высокими процентными 
ставками и жесткими требованиями к заемщикам [2].  
Следовательно, возникает необходимость построения инструментария 
кредитования субъектов аграрного сектора, который должен обеспечивать 
непрерывность процесса управления, параллельность выполнения различных 
заданий, объединения в один интегрированный комплекс всей совокупности 
стратегии развития АПК государства, а также оценку уровня 
кредитоспособности агропредприятий и эффективности кредитной 
деятельности. Построение данного инструментария является определяющей 
предпосылкой эффективного управления развитием кредитной деятельности на 
всех уровнях управления (табл. 1). 
Действенным инструментом совершенствования финансово-кредитной 
системы поддержки субъектов ведения хозяйства аграрного сектора экономики 
является механизм кредитования, который сочетает взаимодействие между 
всеми уровнями иерархии управления – макро-, мезо- и микроуровнями 
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(государство-банк-аграрные предприятия), в соответствии с приоритетными 
направлениями развития аграрного сектора экономики с учетом результатов 
общей эффективности. 
 
Таблица 1 – Проблемы развития кредитования сельскохозяйственных 
предприятий и пути их решения 
 
Проблемы, недостатки, факторы 
влияния 
Пути решения проблем 
В регионах с преимущественно 
сельскохозяйственным производст-
вом отсутствуют доступные 
финансовые продукты для клиентов 
– представителей агросектора 
Разработка дополнительных кредитных продуктов для 
агросектора с учетом особенностей регионального и 
отраслевого развития; улучшение условий 
долгосрочного кредитования  
Кредитование 
сельскохозяйственных предприятий 
осуществляется по большей части 
как краткосрочное в связи со 
сложностью оценки риска 
Разработка и внедрение действенных механизмов 
оценивания рисков сельскохозяйственного 
производства и разработка кредитных продуктов по 
среднесрочному и долгосрочному кредитованию на 
доступных условиях 
Усложненная процедура получения 
банковского кредита 
Упрощение процедуры получения банковских 
кредитов, ориентированных на малые и 
микропредприятия агросектора 
Сложность определения объема и 
компонентов обеспечения кредитов 
Подготовка квалифицированных специалистов по 
оценке объема и компонентов обеспечения кредитов 
или заключения договоров с соответствующими 
организациями, которые оказывают такие услуги 
Отсутствие достаточной 
информации об этом кредитном 
продукте у широкого круга 
агропредприятий 
Поиск дополнительных каналов распространения 
банковских кредитных услуг для агропредприятий 
Высокий уровень сложности 
вычисления технико-
эксплуатационных показателей и 
оценки бизнес-плана в случае 
кредитования приобретения 
сельхозтехники 
Подготовка квалифицированных специалистов по 
вычислению технико-эксплуатационных показателей 
и оценки бизнес-плана в случае кредитования 
приобретения сельхозтехники или заключение 
договоров с соответствующими организациями, 
которые предоставляют такие услуги 
 
Это активная система определенного типа, в составе которой выделяются 
собственно органы государственного управления как элемент верхнего уровня, 
органы банковского управления как субъекты управления второго уровня и 
агропредприятия как активные элементы, которые взаимодействуют между 
собой [2]. 
На основании проведенных исследований предлагается совершенствование 
системы управления кредитованием аграрного сектора экономики путем не 
только учета фундаментальных и структурных элементов, но и выделения 
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прикладных элементов, характерных именно для исследуемой системы 
отношений. 
С целью развития кредитных отношений в аграрном секторе экономики, 
обеспечения кредитоспособности заемщиков и перехода на новые формы 
решения финансово-экономических, экологических и социальных проблем, 
необходимо проводить ответственную политику решения проблем относительно 
управления и развития финансово-кредитных механизмов путем активизации 
взаимодействия государственных и региональных органов управления и 
субъектов ведения хозяйства. Таким образом, если государство, банк и аграрные 
предприятия рассматривать как элементы трехуровневой системы управления, 
то реализация механизма кредитования АПК предприятий предусматривает 
решение целого комплекса взаимосвязанных задач, что является определяющей 
предпосылкой эффективного управления развитием кредитной деятельности на 
всех уровнях управления. 
Выводы. Необходимость эффективного развития банковского кредитования 
предприятий АПК предопределяется, в первую очередь, тем, что именно АПК 
дает возможность решать вопрос продовольственной безопасности, создавать 
надежный источник бюджетных поступлений и мощный производственно-
экономический потенциал для развития сельских территорий.  
Внедрение указанных мероприятий позволит устранить проблемы 
кредитного обеспечения аграрного производства благодаря увеличению объемов 
кредитования и расширению доступа сельскохозяйственных 
товаропроизводителей к кредитным ресурсам; увеличению сроков кредитования 
и уменьшению стоимости кредитных ресурсов; повышению прибыльности 
аграрных товаропроизводителей за счет повышения эффективности 
использования кредитных ресурсов. 
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Развитие российского и мирового валютных рынков 
 
Преобладание финансовых сделок в общей структуре международных 
отношений предопределяет бурный рост оборота операций на глобальном 
валютном рынке, который несопоставим по своим масштабам с объемами 
мирового ВВП и внешней торговли. По сравнению со значением среднего 
дневного оборота операций на мировом валютном рынке, в 2001 г. 1,239 млрд. 
долл., этот показатель увеличился в четыре раза к 2016 г. и составил 5.067 млрд. 
долларов. (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Средний дневной оборот операций на мировом валютном рынке на 
апрель соответствующего года, млрд. долл. США 
 
Валютный инструмент 2001 г. 2007 г. 2016 г. 
Валютные инструменты, всего  
     в том числе: 
1239 3324 5067 
операции СПОТ 386 1005 1655 
операции АУТРАЙТ 130 362 700 
валютный СВОП 656 1714 2378 
процентный СВОП 7 31 82 
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